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Zusammenfassung
Im Rahmen dieser Arbeit wurden Oktupolvibrationen in gerade-gerade Ker-
nen der seltenen Erden mit verschiedenen experimentellen Proben untersucht
und die Methode der inelastischen Protonenstreuung (p,p′γ) wird vorgestellt.
Um Experimente dieser Art durchfu¨hren zu ko¨nnen, wurde am Wright Nuclear
Structure Laboratory an der Yale University eine neue Streukammer entworfen
und aufgebaut, die fu¨nf Siliziumdetektoren beherbergt. Mittels dieser Methode,
die eine hohe Selektivita¨t fu¨r energetisch niedrigliegende Zusta¨nde mit nega-
tiver Parita¨t ausweist, wurde daraufhin der Kern 150Nd untersucht. In einem
weiteren Experiment, das am HORUS-Spektrometer des Institut fu¨r Kernphysik
(IKP) an der Universita¨t zu Ko¨ln stattfand, wurde der Kern 168Yb mittels der
Fusionverdampfungsreaktion 166Er(α, 2n) erzeugt und untersucht. Beide Expe-
rimente erlaubten einen tieferen Einblick in die entsprechenden Oktupolvibrati-
onszusta¨nde und deren K-Quantenzahlen und Mischung mit anderen Ba¨ndern
konnte bestimmt werden. Im Kern 168Yb konnte erstmals eine Bandstruktur
der Oktupolzusta¨nde erstellt werden. Unter Verwendung der in diesen Experi-
menten erhaltenen Resultate, sowie Daten aus fru¨heren Experimenten, konnte
die Systematik erweitert und neue Eigenschaften, wie z. B. das Mischen der
Jpi = 1−-Zusta¨nde bestimmt werden.
Der zweite Teil dieser Arbeit bescha¨ftigt sich mit dem neuen Sortiercode SOCO,
der fu¨r die Erzeugung zweidimensionaler Koinzidenzmatrizen optimiert wur-
de. Er wurde im Rahmen dieser Arbeit implementiert und stellt eine flexible
und modularisierte Architektur zur Verfu¨gung, mit der das Einlesen zahlreicher
Listmodeformate mo¨glich ist. Im Gegensatz zu dem fru¨heren Sortiercode, der
am IKP verwendet wurde, unterstu¨tzt der Sortiercode SOCO Multithreading,
wodurch ein Geschwindigkeitsgewinn von mehr als einem Faktor drei erreicht
werden konnte.
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